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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Nivel de conocimiento de la Fase 
de los Actos Preparatorios en  la gestión de las compras públicas de  SENCICO -2015”, se 
desarrollaron diversos procedimientos, con el fin de dar a conocer el conocimiento de los 
trabajadores del Departamento de Logística respecto a la primera fase de las contrataciones del 
estado y en ese aspecto conocer los procedimientos que se vienen realizando para la 
contratación de los bienes y servicios. 
El presente estudio está constituido en los siguientes capítulos: 
Capítulo I, encontramos a la Introducción, que está compuesta por los antecedentes nacionales 
e internacionales que han investigado las contrataciones del estado de otras, asimismo 
comprende Fundamentación teórica, principios, enfoques, características, definiciones, 
dimensiones de las variables, justificación. Planteándose la formulación del problema, 
hipótesis y objetivos de la investigación. 
Capitulo II, Marco Metodológico que comprende la Variable, Conocimiento de la fase de los 
actos preparatorios en la gestión de las compras públicas, por lo que tomaremos como 
referente la normativa de Contrataciones del Estado, la cual nos permitirá conocer los 
procedimientos más resaltantes de las contrataciones del estado.  
Capitulo III, Resultados, que rechaza la hipótesis general de la investigación, ya que la 
dimensión predominante es el expediente de contratación, así como el rechazo de las hipótesis 




Capitulo IV, Discusiones, confrontación de mis resultados con los de mis antecedentes más 
resaltantes. 
Capítulo V, Conclusiones que comprende los hallazgos obtenidos luego del desarrollo del 
estudio, detallando que indicadores han predominado en el conocimiento de la fase de los 
actos preparatorios en la gestión de las compras públicas como son cuadro de necesidades, 
términos de referencia, valor referencial, metas y objetivos. 
Capítulo VI, Recomendaciones, las cuales son importantes puesto que permitirán obtener un 
mayor conocimiento de la etapa de los actos preparatorios en la gestión de las compras 
públicas 











La presente estudio tuvo como objetivo general, determinar el nivel de conocimiento de la fase 
de los actos preparatorios en la gestión de las compras pública de SENCICO– Periodo 2015, la 
población es de 50 trabajadores del Departamento de Abastecimiento, la muestra censal, 
consideró toda la población en el cual se ha empleado la variable conocimiento de la fase de 
los actos preparatorios en la gestión de las compras públicas. 
La investigación se desarrolló en un esquema positivista, es de tipo descriptivo-explicativo, 
diseño no experimental, de corte transversal, que recopilo los datos en un periodo: especifico, 
que se desarrolló al emplear los instrumentos: Cuestionario Nivel de conocimiento de la Fase 
de los Actos Preparatorios en la gestión de las compras públicas de SENCICO – Periodo 2015, 
el cual esta constituido por la escala de intervalo (correcto o incorrecto), que brindaron 
información acerca de la fase de los actos preparatorios a través de sus dimensiones (Plan 
Anual de Contrataciones, Requerimientos Técnicos Mínimos, Estudio de Posibilidades que 
Ofrece el Mercado y Expediente de Contratación), cuyos resultados finales se presentan 
gráficamente y textualmente. 
Luego de la recolección y procedimiento de datos, se constrató la hipótesis mediante la 
regresión logística y se llegó a la siguiente conclusión: La dimensión predominante es el 
expediente de contratación en el nivel de conocimiento de la Fase de los Actos Preparatorios 
en la gestión de las compras públicas de SENCICO – Periodo 2015. 





This research has the general objective, determine the level of knowledge of the phaseof 
preparatory acts in the management of public purchases SENCICO- 2015 period, the 
population is 50  Supply  Department workers,  the census  shows, considered  all  the 
population in which in which we have used the variable phase of preparatory acts in the 
management of public procurement. 
The research was conducted in a positivist scheme is descriptive explanatory type, no 
experimental design, of any cross-sectional, which collected information in a period: specific, 
developed to implement the instruments: Questionnaire knowledge level Phase the preparatory 
acts in the management of public procurement of SENCICO - period 2015, which been 
constituted by the scale interval (right or wrong), who provided information about the phase of 
preparatory acts through its dimensions (Annual Plan Procurement, Technical Requirements 
Minimum, research potential of the market and tender dossier), whose results are presented 
graphically and textually. 
After collection and processing of data, the hypothesis was hired by logistic regression and 
came to the following conclusion: The predominant dimension is the tender dossier on the 
level of knowledge of the phase of preparatory acts in the management of procurement of 
SENCICO - 2015 period. 
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